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AJÁNLÁS
Visában ezerkilencszázkilencvenhárom nyarán voltam először: néhány néptáncos társammal a korábban nálunk, Mosonmagyaróváron vendégeskedő hagyományőrző táncosokat láto-
gattuk meg. Ez a látogatás sok mindent meghatározott, elsősorban a kultúra és az ember iránti 
elfogultságomat, de a munkámat és ezáltal egész életemet is.
Az 1990-es évek közepén rendszeres vendége lettem a falunak, részt vettem szinte minden 
jeles alkalmon: gazdasági ünnepeken, lakodalmakon, névnapokon és bálokon. 1997-ben, részben 
a visai élmények hatására beiratkoztam a pécsi egyetem néprajz szakára. 1999/2000 telén egy 
szemeszter idejére vendéghallgató lehettem Kolozsvárott, szállásadóim egy visai gazda, Fodor 
János és felesége, Erzsi néni lettek, mellettük a többiek mind önzetlen pártfogóim. Ekkor ígértem 
meg, hogy születik majd egy könyv a falujukról. Egy évtizedes adósságomnak teszek így eleget, 
mikor útjára bocsájtom ezt a tanulmánykötetet.
Egykori egyetemista társaim, barátaim mellett a kétezres évek közepétől már főleg tanít-
ványaimmal érkeztünk a faluba kutatni. A visaiak pedig tizennyolc éve becsülettel állják ezt a 
különös „ostromot”.
Az évek során egyre több film, fotó és egyéb adat gyűlt a faluról. Lassan szakdolgozatok, 
később tanulmányok, cikkek és ismeretterjesztő publikációk is születtek, amelyek azonban el-
szórva egy-egy kötetben, vagy különböző internetes portálokon kaptak helyet. Jelen kötet összes 
írásai Visával kapcsolatosak.
Az első tanulmány a faluról mint terepről ad egy általános képet, a következő a tágabb kör-
nyezet, Mezőség történetét mutatja be. A harmadik és negyedik írás a helyi játék- és tánckultúra 
huszadik századi változásairól szól, az ötödik a népi hitvilág témájában íródott. A tanulmányok 
sorozatát egy, a visai táplálkozási szokásokról szóló dolgozat zárja.
A tanulmányok szerzőivel, barátaimmal, kollégáimmal és tanítványaimmal együtt szere-
tettel ajánljuk a kötetet visai barátainknak.
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